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KOTA  BHARU,  KELANTAN,  16  April  2015  ­  Pusat  Pengajian  Sains  Perubatan  (PPSP)  Universiti  Sains
Malaysia  (USM) Kampus Kesihatan di  Kubang Kerian, melalui  Jabatan Neurosains menubuhkan Kelab








ahli­ahli  kelab  untuk  meningkatkan  minat  mereka  dalam  bidang  sains  terutama  neuro  dan  yang





Kelab  Neurosains  USM  ini  menitikberatkan  modul  pengajaran  dan  pembelajaran  di  luar  bilik  darjah
seperti  menunjukkan  cara  pembedahan  secara  langsung  kepada  pelajar  seperti  pembedahan  otak
kambing untuk menarik minat mereka mendalami ilmu saraf dan mengurangkan rasa ketakutan pelajar
dalam bidang pembedahan.
Tambah  Jafri  Malin,  banyak  usaha  perlu  dilakukan  bagi  meningkatkan  kefahaman  dalam  kalangan
pelajar mengenai fungsi dan peranan otak, oleh itu langkah awal perlu dilakukan untuk menarik minat
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